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(54) КОЖУХОТРУБНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
(57) Формула полезной модели
Кожухотрубный теплообменник, содержащий корпус, трубную систему с
перегородками типа «кольцо» и перегородками типа «диск», отличающийся тем, что
на перегородках типа «кольцо» содержит сегментные уплотнения, равномерно
закрепленные по периметру перегородки типа «кольцо» трубной системы
теплообменника прижимным кольцом, причем диаметр перегородки типа «кольцо»
трубной системы теплообменника составляет не менее 0,99 внутреннего диаметра
корпуса теплообменника, сегментные уплотнения выполнены в два слоя с
перекрытием стыков по периметру перегородки типа «кольцо» и прижимное кольцо
имеет наружный диаметр не менее 0,96 внутреннего диаметра корпуса
теплообменника.
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